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• выделением номенклатуры актуальных и перспективных ремес­
ленных профессий;
• легитимизацией перечня ремесленных профессий;
• конкретизацией содержания востребованного ПО;
• разработкой методологии проектирования профессиональных обра­
зовательных программ для различных субъектов ремесленной деятельности;
• разработкой содержания и технологий реализации программ про­
фессионального образования ремесленников;
• осуществлением анализа возможностей региональной сети профес­
сиональных образовательных учреждений, формулировкой и тендерным 
размещением государственного задания на профессиональное образование 
ремесленников в конкретных учебных заведениях;
•  с реализацией мероприятий по профессионально-педагогическому 
сопровождению планируемой учебной деятельности.
Решение перечисленных вопросов отражает направления и содержание 
деятельносги по маркетинговому управлению ПО ремесленников. Можно 
предположить, что кто-то этой деятельностью должен заниматься и нести от­
ветственность за ее результативность и эффективность, за инвестирование 
и использование государственных ресурсов, в том числе в рамках националь­
ных проектов. Подобными властными полномочиями должна обладать госу­
дарственная структура, принадлежность которой к региональной системе ор­
ганов управления образованием очевидна. Создание такой службы актуально 
не только для профессионального образования ремесленников, но и для всей 
системы профессионального образования. Данная служба конкретизирует сеть 
процессов регионального ПО, согласует процессы сети по входам и выходам, 
формулирует ориентиры и параметры достижения современного качества 
профессионального образования, ею соогветствия актуальным и перспектив­
ным потребностям личности, общества, государства и региона.
В. Б. Полуянов, Н. Б. Пѳрминова
Методика модернизации 
профессиональной образовательной программы 
для учета требований рынка труда
В рамках исследований, выполняемых при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда (грант № 05-06-06419а), были
разработаны отдельные модули повышения квалификации работников 
сферы начального профессионального образования в области маркетинга- 
менеджмента. В частности, предусматривалось повышение квалификации 
для осуществления профессионального образования ремесленников, свя­
занного с электроснабжением жилых зданий и отопительными системами.
Апробация результатов исследований позволила выстроить последо­
вательность процессов по созданию или модернизации профессиональной 
образовательной программы:
• анализ продекларированных и выявление предполагаемых потреб­
ностей потребителей (региона, работодателя, учащегося);
• совместная с потребителями корректировка исходных требований 
к итогам процесса реализации образовательной услуги;
• формулировка потребностей и требований в педагогических кате­
гориях (проектное задание);
• планирование качества профессионального образования (иденти­
фикация, классификация и оценка его характеристик);
• конкретизация требований к качеству профессионального образования 
(выражение определенных потребносгей и (или) их перевод в количественный 
приемлемый иніервал оценок (показатели качества), критерии соответствия);
• выбор технологий измерения, оценки и ранжирования характери­
стик и показателей качества профессионального образования;
•  оценка текущего состояния и реальных возможностей учащихся 
и образовательного учреждения в плане достижения цели программы;
• разработка модели выпускника, обучавшегося по образовательной 
программе;
• разработка проекта учебно-воспитательного процесса (учебный 
план, программы, технологии обучения);
• компоновка необходимого ресурсного обеспечения и разработка 
либо использование соответствующего методического обеспечения;
• компоновка системы взаимосвязанных ресурсов (таких, как финан­
сы, персонал, средства обслуживания, оборудование, технологии, каналы 
распределения и формы коммуникаций и т. п.), необходимых для предос­
тавления образовательной услуги;
• экономическая оценка образовательной услуги и определение цены 
ее потребления;
• организация использования ресурсов;
• организация и осуществление учебно-воспитательного процесса;
• измерение, оценивание, ранжирование и сертификация итогов 
учебно-воспитательного процесса;
• корректировка профессиональной образовательной программы;
• оценивание результативности собственной деятельности и степени 
удовлетворения потребностей потребителей.
В зависимости от объема (отдельный модуль, учебная дисциплина, 
цикл дисциплин, система модулей и т. п.) разработанный проект программы 
может реализовываться за счет регионального компонента учебного плана, 
компонента образовательного учреждения либо представлять собой профес­
сиональную образовательную программу по профессии или специальности.
А. В. Степанов
Педагогика ремесла: от простых форм деятельности 
до арт-дизайна
Бытующее понимание ремесла в аспекте простейшего вида про­
фессиональной деятельности не вполне отражает суть ремесленничества 
как явления современного социума (хотя нельзя забывать, что значи­
мость простых форм трудовой деятельности чрезвычайно велика). Здесь 
уместно обратиться к авторитетному мнению академика Б. В. Литвинова, 
физика-ядерщика: «Знакомство с профессиями рабочих, специальностя­
ми инженеров, ученых как технического, так и гуманитарного направ­
лений должно обязательно сопровождаться обучением началам рабо­
чих профессий... Зачем? А затем, что мировой опыт, опыт всей жизни че­
ловечества показывает, что человек, с детства познавший труд, более раз­
вит и интеллектуально, и физически. Такой человек более коммуни­
кабелен, легче осваивает новые специальности, наконец, он более осмыс­
ленно занимается в вузе»1. Обратим внимание на окончание цитаты, ко­
торое прямо указывает на взаимосвязь трудового опыта с образователь­
ным процессом.
Более существенное представление о ремесленничестве в современ­
ном понимании может дать позиционирование его как технологии (от греч. 
технэ -  ремесло, искусство; логос -  разум, порядок).
1 Литвинов Б. В. Атомная энергия не только для военных целей. Екатеринбург, 
2004. С. 410-411.
